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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ikan 
1 % dan dikalsium fosfat (DCP) 0,5% pada pakan komersial konsentrat terhadap 
produksi telur, konsumsi dan konversi pakan ayam petelur. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam petelur strain ISA sebanyak 
192 ekor yang berumur 40 minggu. Rancangan yang digunakan adalah rancangan 
acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan empat ulangan. 
Selama percobaan ayam petelur diberi pakan komersial. Ayam diadaptasikan 
selama dua minggu, kemudian pada minggu ketiga bam diberi perlakuan. 
Perlakuannya adalah sebagai berikut : PO diberikan pakan kontrol yang 
merupakan pakan komersial, PI pakan kontrol dengan penambahan tepung ikan 
1 %, P2 pakan kontrol dengan penambahan dikalsium fosfat (DCP) 0,5%, dan P3 
pakan kontrol dengan penambahan tepung ikan 1% dan dikalsium fosfat (DCP) 
0,5%. 
Hasil yang didapat pada penelian ini menunjukan bahwa penambahan tepung 
ikan 1 % dan atau dikalsium fosfat (DCP) 0,5% tidak berbeda nyata dibanding 
dengan pakan kontrol (p> 0,05) terhadap produksi telur, konsumsi dan konversi 
pakan ayam petelur. 
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